



Studies on the Moth-proofing of Clothing 















使用した羊毛害虫は，温度 300C，湿度 6096R. H.のもとで1096乾燥粉末酵母をふくませ乾燥し





事情1~表 試 料 平1'i
















第2表 試 料 糸





4c1tのケント紙の中心に直径1in 由市二-__ I 1 .測定項目 ---1





















第4表 試 事ヰ 布
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薬浴をした羊は， 害虫から安全である ζとは勿論， 薬浴を3カ月経過した羊毛にも防虫効果があるこ
とが発見された。それ以後，ディノレドリンの羊毛防虫剤としての研究が行なわれ，1955年オーストラ

















上記，両東方IJとも，試料彊誌に対して 1.0，0.5， 0.25， 0.10， 0.05， 0.025の各政度必で， 浴比




















( 3 ) 
- 24- 被服学
した。




















































(i) Cover factorを一定にした場合の細 ・大糸の食害傾向
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J. P. Redston (5) 1乙よれば，PHの条件はデイーノレド リンの固着l乙対しては影響が少なく ，処理
|時間については，15分""，30分までの聞で附着のi謡大を見，以後時聞が経過するに従ってやや減少の傾
向を示している。また浴比別においては，1: 5および1:10においてその効果が顕著で，1 : 50， 1 : 100 
と増加するにつれて減少を示している。
ブーj，安西仰によれば純毛モスリンを使用して 400C 1 :30の場合Dm薬剤のi及活は，15分で90
961ζ達するとしている。
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虫加工を行な った場合は， 両薬剤とも 0.1-0.25~ちの
加工濃度でその効果の顕著なζ とを示している。
Lipson(2lは，ディ ーJレドリンの最低有効濃度
(o.w.f.)をmothlarvae (Tineola bi sseliela)に対





ガ (Tiか:neα妙el.万'ionelaL) と ヒメ カツオブ シムシ
(Atta勾ge仰n仰lUω4s]，μaρ抑on加iωsReiμ似:/刀tμter)1にζ対してはもつと苅品般1 
度のテデ，イ 一Jルレドリンが必要である。本実験において，



































































































LDso = 18 24時間後の生存数を調べた。乙れより両薬剤の LD50を求めてみると.Dm 薬剤では，











薬剤濃度をそれぞれO.l~弘 0. 596 . 1. 07払 2.096濃度になるように調整した Dm薬剤と Mc薬剤
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Summary 
Regarding insect damages on woolen fabrics， the following experiments were con 
ducted. 
1. On the feeding habits of Ti・l1ea針lio'tlelaL on non-mothproofing textile materi 
als 
2. On the durability and toxicity of the moth-proofing agents on treated woolen 
fabrics. 
The following results were obtained: 
A. The effects of the feeding habits of Tinea pelli，ωlela L 
1. The amount of insect damage On woolen fabrics increased in direct propor 
tion to the thickness of the materials. ( r=0.688 pく0.001) 
2. Damage was found greater in worsted yarn， 20'S.，60' S， than in otherwise. 
3. When the cover factor ( 11.7 ) was held constant， the 回 me results was 
observed as in 2. 
B. The effects of treated woolen fabrics 
1. The efficiency of moth.proofing agents was greater in proportion to the 
increase in concentration of the agents. 
2. Woolen fabrics treated with a 0.5 96 concentration could resist six suc-
cessive washings fairly wel， while fabrics treated with a 0.1 96 concent 
ration retained little or no e任ectafter 5 or 6 washings. 
C. The toxicity of moth-proofing agents 
As the results of tht:、 examinationon the toxicity of the agents， it was 
found that no damage or injury was caused on the normal human functions 
and that the agents should be used at concentrations I邸 s than O. 5 % for 
practical use. 
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